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1.2.        SAMOPOŠTOVANJE
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1.3.3.       NEKI REZULTATI ISTRAŽIVANJA LOKUSA KONTROLE
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1.4.   PRIKAZ ISTRAŽIVANJA POVEZANOSTI RELIGIOZNOSTI ,
SAMOPOŠTOVANJA I LOKUSA KONTROLE
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